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В дипломній роботі досліджено ефективність комплексу просування ПрАТ «Добра вода», визначено стратегічні пріоритети розвитку підприємства, розроблено стратегію просування підприємства, опрацьовано нормативно-правову базу маркетингової діяльності фірми та визначено комплекс заходів з забезпечення належного рівня охорони праці, досліджено захоли радіаційної безпеки на підприємстві.
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SUMMARY
Savka A.B. Formation of the promotion strategy of the enterprise: organizational and methodological aspects and mechanisms (for example «Good Water»). – Manuscript.
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In the research paper investigates the effectiveness of complex promotion «Dobra Voda» The strategic priorities of the company developed a strategy for moving companies, worked a legislative basis of marketing activities of the firm and defined a set of measures to ensure the appropriate level of safety, radiation safety zaholy investigated in the enterprise.
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